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SUNGGUMINASA, FAJAR budaya asal nenek moyang 
- Universitas Malaysia Sa- mereka," ujarnya. 
bah (VMS) tertarik memba- Adapun timbal baliknya, 
ngun kerja sarna dengan Pe- Wardatul berharap, Pemkab 
merintah Kabupaten (Pem- Gowa juga dapat mengirim-
kab)Gowa,padabidangpen- kan putra putri terbaiknya, 
didikan. menuntut ilmu baik strata 
DeputyDirectorUMSProf satumaupunstrataduadine-
Madya, Wardatul Akmam gerinya."Bisajugamengirim 
Din, berharap ada pertukar- pegawaiuntukbelajarselarna 
an mahasiswaatau pertukar- dua minggu di Negeri Jiran," 
an pegawai pemerintah de- harapnya. 
ngan negaranya. Bupati Gowa, Adnan Pur-
"Kita berencana mengi- ichta Ichsan mengapresi-
rim mahasiswa kami selama asi keinginan UMS. ApaJa-
dua rninggu di Gowa.1ni un- gi Pemkab memang pedu-
, tuk mempelajari bagaimana Ii dengan peningkatan kuali-
kehidupanmasyarakatdida- tas pendidikan. 
erah ini," ucapnya. '''Karni pelajari duJu. Nan-
Hal ini, kata WardatuJ, di- ti tidak hanya dikerjasama-
karenakan mayoritas maha- kan dengan perguruan ting-
siswa di UMS merupakan ke- gi yang ada di Indonesia, ta-
turunanBugisMakassar. "Ke- pi juga universitas luar ne-
datanganmerekadiGowadi- geri seperti UMS," jelasnya. SUAROI""""" PtiFAJAR 
harapkanmarnpumengenal (sua/sah) BAHAS KERJA SAMA. Deputy Director UMS Prof Madya, Wardatul Akmam Din (dua kanan) bersama Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Selasa, 24 April. 
